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Die Handlungen der Kuschitischen Königin im Götterkult 
ANGELIKA LOHWASSER 
In d e r 25. D y n a s t i e g e h t m i t d e r Ä n d e r u n g 
d e r p o l i t i s c h e n S i t u a t i o n u n d d e m n e u e n 
H e r r s c h e r h a u s a u c h e i n e Ä n d e r u n g i n d e r 
G e s e l l s c h a f t s s t r u k t u r e i n h e r . S i g n i f i k a n t ist d i e 
V e r ä n d e r u n g d e r R o l l e d e r F r a u e n d e s 
K ö n i g s h a u s e s , d i e po l i t i s ch u n d in d e r R e l i g i o n 
g r ö ß e r e n E i n f l u ß in G e g e n s a t z z u d e n ägypt i ­
s c h e n K ö n i g i n n e n davor , e r l a n g e n 1 . A m d e u t ­
l i c h s t e n zu z e i g e n ist d i e s b e i d e r A u f w e r t u n g 
d e r F u n k t i o n d e r G o t t e s g e m a h l i n n e n , d i e bis in 
d i e 26. D y n a s t i e als F r a u in d e m f ü r sie h ö c h s t e n 
e r r e i c h b a r e n s a k r a l e n A m t e i n e g r o ß e Rol l e vor 
a l l e m in d e r T h e b a i s sp ie l t . N i c h t m i n d e r m a r ­
k a n t ist d e r E i n f l u ß a u f d i e T h r o n f o l g e in d e r 
25. D y n a s t i e 2 . 
1. Dieser Artikel ist ein Teil einer längeren 
Untersuchung über die religiösen und polit ischen 
Funktionen der kuschitischen Königinnen. Hier wird das 
Thema vor allem unter dem ikonographischen Aspekt 
behandelt, weiterführende Gedanken und Ausführungen 
in I.ohwasser in 1997. Das Manuskript wurde Anfang 1995 
abgeschlossen, das Buch von I.. Török «The Birth of an 
Ancient African Kingdom. Kush and Her Myth of State in 
the First Millenium BC» konnte nicht mehr eingearbeitet 
werden. 
2. Grundlegende Untersuchung Priese 1981, zuletzt 
dazu Morkot 1992, Lohwasser im Druck ; zur Problematik 
H i e r soll e i n Beisp ie l f ü r e i n e V e r ä n d e r u n g 
d e r k u l t i s c h e n H a n d l u n g e n d e r K ö n i g i n n e n i n 
d e r 25. D y n a s t i e g e g e b e n w e r d e n . 
Ü b e r d i e F u n k t i o n d e r k u s c h i t i s c h e n 
K ö n i g i n 3 i m G ö t t e r k u l t g e b e n u n s zwei 
i n s c h r i f t l i c h e Q u e l l e n sowie e i n e Vie l zah l v o n 
D a r s t e l l u n g e n A u s k u n f t . E i n g l ü c k l i c h e r 
U m s t a n d ist es, d a ß d i e b e i d e n T e x t q u e l l e n , d i e 
S t e l e Kawa VII I ( K o p e n h a g e n N C G , SEIN 1 7 0 9 ; 
M a c a d a m 1949, pl . 16) u n d d i e A d o p t i o n s s t e l e 
( L o u v r e C 2 5 7 ; S c h ä f e r 1 8 9 5 ) , i n h a l t l i c h 
z u s a m m e n g e h ö r e n , d i e A d o p t i o n s s t e l e sozusa­
g e n e i n e F o r t s e t z u n g e i n e r P a s s a g e d e r Ste l e 
K a w a V I I I is t : I n d e r l e t z t e r e n w i r d d i e 
E i n s e t z u n g v o n v ie r S c h w e s t e r n d e s K ö n i g s 
A n l a m a n i als s h m j j t 4 i n d e n v i e r A m u n ­ T e m p e l n 
der Klärung der VerwandLschafLsverhältnisse Apelt 1990, 
Lohwasser 1997, 185­214. 
3. « Königin » als zusammenfassende Bezeichnung 
steht hier für alle Frauen der königlichen Familie. Wenn es 
sich um bestimmte Frauen handelt, werden die Termini 
« Mutter/Gemahl in/Schwester/Tochter eines Königs • ver­
w e n d e t 
4. « Sistrumspielerin » (WB IV, 252.9) ; bei Blackman 
1921 nicht erwähnt ; « joueuses de sistre » (Yoyotte 1961, 
45). 
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d e s R e i c h e s ( N a p a t a , K a w a , P n u b s , S a n a m ) 
d u r c h d e n K ö n i g b e s c h r i e b e n . D e r I n h a l t d e r 
A d o p t i o n s s t e l e a u s d e r Z e i t s e i n e s B r u d e r s u n d 
N a c h f o l g e r s A s p e l t a ist d i e U b e r g a b e d i e s e s 
A m t e s v o n e i n e r d e r v i e r S c h w e s t e r n a u f i h r e 
T o c h t e r . 
D e r T e x t d e r S t e l e K a w a V I I I (Z. 2 4 ­ 2 5 ) l au ­
t e t f o l g e n d e r m a ß e n (Abb. 1) : 
« S e i n e M a j e s t ä t g a b s e i n e S c h w e s t e r n , v i e r 
F r a u e n , d e n G ö t t e r n a ls S i s t r u m s p i e l e r i n n e n , 
e i n e a n A m u n v o n N a p a t a , e i n e a n A m u n ­ R e 
v o n K a w a , e i n e a n A m u n v o n P n u b s , e i n e a n 
A m u n ­ R e , S t i e r v o n T a Set i , d a m i t sie S i s t r u m 
s p i e l e n v o r i h n e n u n d b e t e n f ü r L e b e n , H e i l 
u n d G e s u n d h e i t u n d e i n l a n g e s L e b e n f ü r d e n 
K ö n i g t ä g l i c h ». 
D i e E i n s e t z u n g i n v i e r r e l i g i ö s e n Z e n t r e n a ls 
w a h r s c h e i n l i c h o b e r s t e P r i e s t e r i n n e n s p i e g e l t 
e i n a l t e s K o n z e p t d e s ä g y p t i s c h e n K ö n i g i n n e n ­
t u m s w i d e r : P a r a l l e l z u m K ö n i g , d e r o b e r s t e r 
P r i e s t e r d e s L a n d e s ist, ist d i e K ö n i g i n o b e r s t e 
P r i e s t e r i n ( T r o y 1 9 8 6 , 1 3 2 ) . N a p a t a , K a w a , 
P n u b s u n d S a n a m s i n d a l s g l e i c h w e r t i g e 
R e s i d e n z s t ä d t e a n z u n e h m e n ( T ö r ö k 1 9 9 2 ) , d i e 
v i e r S c h w e s t e r n s i n d j e w e i l s d a s f e m i n i n e 
G e g e n s t ü c k z u m K ö n i g als o b e r s t e r P r i e s t e r . 
A u s d e m T e x t g e h t h e r v o r , d a ß e s d i e 
A u f g a b e d e r S c h w e s t e r n d e s K ö n i g s war , d e n 
G o t t m i t d e r M u s i k i h r e r S i s t r e n z u e r f r e u e n . 
D i e s e k u l t i s c h e P f l i c h t ist v e r g l e i c h b a r m i t d e r 
P r i e s t e r i n n e n i n Ä g y p t e n : A u c h sie s o l l t e n 
S i s t r u m s p i e l e n , s i n g e n u n d B l u m e n o p f e r d a r ­
b r i n g e n ( B l a c k m a n 1921 , 14 ; L A 1 1 0 ­ 1 1 0 5 ; 
R Ä R G , 6 0 7 ­ 6 0 8 ) . D e r U n t e r s c h i e d z u d e n 
k u s c h i t i s c h e n S c h w e s t e r n d e s K ö n i g s ist a l l e r ­
d i n g s , d a ß P r i e s t e r i n n e n i n Ä g y p t e n n i c h t n u r 
k ö n i g l i c h e n B l u t e s w a r e n 5 , s o n d e r n a u c h v ie l e 
h ö h e r g e s t e l l t e F r a u e n d i e s e A u f g a b e n i m 
T e m p e l k u l t ü b e r n a h m e n (Yoyo t t e 1 9 6 1 , 4 5 ) . I n 
K u s c h s i n d (b i s j e t z t ) n u r k ö n i g l i c h e F r a u e n a ls 
P r i e s t e r i n n e n b e l e g t . 
Zie l d e s S i s t r u m s p i e l s ist es , d e n G o t t z u 
e r f r e u e n , i h n z u b e r u h i g e n u n d d a s B ö s e f e r n ­
z u h a l t e n 6 . D a s S i s t r u m ist d u r c h F o r m u n d 
F u n k t i o n e n g m i t d e m K u l t d e r H a t h o r v e r b u n ­
d e n , d e r G ö t t i n d e r L i e b e , F r e u d e u n d M u s i k 
e i n e r s e i t s , a b e r a n d e r e r s e i t s a u c h d a s z o r n i g e 
S o n n e n a u g e , d a s b e r u h i g t w e r d e n m u ß ( R Ä R G 
2 8 0 , 7 1 8 ) . D o c h a u c h a n d e r e G ö t t e r ( O s i r i s , 
H o r u s , R e ­ H a r a c h t e , A m u n , ... ; L Ä V, 9 6 0 ) w e r ­
d e n d u r c h S i s t r u m s p i e l i m K u l t b e r u h i g t , i m 
v o r l i e g e n d e n Fal l s i n d es v e r s c h i e d e n e A m u n s ­
f o r m e n . 
Bis j e t z t ist m i r k e i n B e l e g e i n e r n i c h t ­ k ö n i ­
g l i c h e n S i s t r u m s p i e l e r i n i n K u s c h b e k a n n t . 
A l l e r d i n g s g i b t es k a u m 7 D a r s t e l l u n g e n v o n 
n i c h t ­ k ö n i g l i c h e n F r a u e n ­ m i t A u s n a h m e d e r 
S t e l e n a u s d e r 2 5 . D y n a s t i e i n Ä g y p t e n ( M u n r o 
1 9 7 3 ) ­ s o d a ß m a n n a h e z u a n d i e E x k l u s i v i t ä t 
v o n S t e l e n f ü r k ö n i g l i c h e P e r s o n e n i n K u s c h 
d e n k e n m ö c h t e 8 . M ö g l i c h e r w e i s e ist a l s o d a s 
A m t d e r S i s t r u m s p i e l e r i n M i t g l i e d e r n d e r k ö n i ­
g l i c h e n F a m i l i e v o r b e h a l t e n u n d n i c h t s o i n f l a ­
t i o n ä r w i e in Ä g y p t e n . 
E i n w e i t e r e r H i n w e i s d a r a u f s i n d d i e 
S c h e n k u n g e n d e s T a h a r q o a n d e n T e m p e l T 
v o n K a w a . A u s d e r A u f s t e l l u n g d e r T e m p e l a u s ­
s t a t t u n g f ü r d e n T e m p e l v o n K a w a u n t e r 
T a h a r q o ( S t e l e n K a w a I I I u n d VI , M a c a d a m 
1 9 4 9 , p l . 6, 12) k a n n m a n e r s e h e n , d a ß d i e ve r ­
5. Ägyptische Königinnen mit Sistren stellen sich in 
ihrer Funktion als Priesterin dar ; Troy 1986, 86. 
6. LÄ V, 959­963, ausführlich zum Sistrum, seinen 
Funktionen und Verwendungen Nagy 1977, einen kurzen 
Überblick bietet Schoske 1993. 
7. Als publizierte Ausnahme ist mir nur die Stele der 
Pasalta aus ihrem Grab (Beg. S 15) bekannt : Dunham 
1963, 397, Fig. 220, Nr. 21­2­101. 
8. Die spätmeroitischen Totenstelen von Privatleuten, 
auf denen eine Person oder ein Paar dargestellt sind, gehö­
ren einer anderen Tradition als diese « ägyptisierten » 
Darstellungen an, ich möchte sie nicht mit dem hier vorlie­
genden Material in Verbindung bringen. 
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s c h i e d e n s t e n G e f ä ß e , W e i h r a u c h b r e n n e r , 
I n s t r u m e n t e , L e i n e n , G o l d , E d e l s t e i n e , S a m e n 
u n d H o l z f ü r d e n T e m p e l g e s t i f t e t w e r d e n . I m 
6. J a h r ( K a w a IV, Z. 22­27 ; M a c a d a m 1 9 4 9 , p l . 
8) s i n d T e m p e l u n d G a r t e n f e r t i g g e s t e l l t , d o c h 
es ist n o c h k e i n K u l t b e l e g t . I m J a h r 8 k o m m t es 
a u ß e r d e r ü b l i c h e n k l e i n e n S c h e n k u n g z u e i n e r 
g r o ß e n S c h e n k u n g , u n t e r d e r a u c h e i n S i s t r u m 
a n g e f ü h r t ist ( K a w a VI, Z. 2 ; M a c a d a m 1949 , pl . 
12) . E r s t i m J a h r 10 w i r d d e r T e m p e l of f i z i e l l 
e r ö f f n e t ( K a w a VII , Z. 2 ; M a c a d a m 1949 , pl . 
14) , bis d a h i n ist k e i n w e i t e r e s S i s t r u m v e r z e i c h ­
n e t . W e n n z u r G r u n d a u s s t a t t u n g e i n e s T e m p e l s 
n u r e i n S i s t r u m g e h ö r t e , w a r v i e l l e i c h t d a s d a ­
m i t v e r b u n d e n e A m t r a n g h ö h e r als o f t a n g e ­
n o m m e n . A l l e r d i n g s s i n d w a h r s c h e i n l i c h n i c h t 
a l l e G e g e n s t ä n d e , d i e f ü r e i n e f u n k t i o n i e r e n d e 
K u l t a u s ü b u n g n o t w e n d i g s i n d , v e r z e i c h n e t . 
T r o t z d e m fä l l t d a s u n g l e i c h e V e r h ä l t n i s v o n d e n 
v i e l e n g e s t i f t e t e n G e b r a u c h s g e g e n s t ä n d e n zu 
n u r e i n e m S i s t r u m a u f . 
A u f zwei S t e l e n i n Kawa (Kawa I I I , 2 3 ; K a w a 
VI, 21) f i n d e t m a n f o l g e n d e P h r a s e : « . . . e r fü l l ­
t e d e n T e m p e l m i t S i s t r u m s p i e l e r i n n e n ». D a s 
d a f ü r v e r w e n d e t e W o r t ist h n j j t bzw h n w . D a d a s 
W o r t i m z w e i t e n Fall m i t e i n e r S i s t r u m s p i e l e r i n 
d e t e r m i n i e r t ist, d ü r f t e d i e B e d e u t u n g w o h l 
« S i s t r u m s p i e l e r i n » s e i n , e h e r als n u r « A n g e ­
h ö r i g e d e s T e m p e l s »> ( W B I I I , 2 8 6 . 1 1 ) ; a u f 
j e d e n Fall s i n d es M u s i k p r i e s t e r i n n e n ( B r u n n e r ­
T r a u t 1 9 3 8 , 44­45 u n d A n m . 16 ; B r y a n 1982 , 
b e s . 5 2 ; W a r d 1986 , 12) . 
A u c h a u s D a r s t e l l u n g e n k e n n e n wir e i n e 
R e i h e v o n s i s t r u m r a s s e l n d e n K ö n i g i n n e n . E s 
g i b t e i n i g e B i l d z e u g n i s s e , d i e K ö n i g i n h i n t e r 
d e m K ö n i g m i t d e m S i s t r u m i n d e n H ä n d e n v o r 
e i n e m G o t t ze ig t . I n m a n c h e n F ä l l e n h a t s ie e i n 
S i s t r u m , m i t d e m s i e r a s s e l t ( A b a l o i m 
G i e b e l f e l d K a w a V ( M a c a d a m 1 9 4 9 , p l . 10) , 
N a s a i s a i m G i e b e l f e l d K a w a VII I ( M a c a d a m 
1949 , p l . 16) , i n e i n e r a n d e r e n D a r s t e l l u n g h ä l t 
d i e M u t t e r e i n e s K ö n i g s i n b e i d e n H ä n d e n j e 
e i n S i s t r u m ( N a s a i s a i n d e r K r ö n u n g s s t e l e d e s 
A s p e l t a ( G r i m a l 1 9 8 1 , p l . V, F H N I, 2 4 5 ) . D i e 
h ä u f i g s t e S z e n e i s t d i e K o m b i n a t i o n v o n 
S i s t r u m u n d Si tu l a . D i e s e A r t d e r D a r s t e l l u n g 
w i r d u n t e n b e s p r o c h e n . 
D a s i n t e r e s s a n t e s t e D o k u m e n t f ü r d i e F u n k ­
t i o n d e r k u s c h i t i s c h e n K ö n i g i n i m G ö t t e r k u l t ist 
d i e zwe i t e T e x t q u e l l e , d i e A d o p t i o n s s t e l e 9 . Sie 
t r ä g t als D a t i e r u n g d a s 3. J a h r d e s A s p e l t a u n d 
b e h a n d e l t d i e U b e r g a b e d e s A m t e s d e r j h j j t 1 0 
d e s A m u n , S t i e r v o n T a Set i , v o n d e r S c h w e s t e r 
u n d G a t t i n d e s K ö n i g s , M a d i q e n , a u f i h r e 
T o c h t e r H e b i t (Z. 9­14) {Abb. 2) : 
« D i e S c h w e s t e r e i n e s K ö n i g s , G e m a h l i n 
e i n e s K ö n i g s , d e s L e b e n d e n , ( M a d i q e n ) I , i h r e 
M u t t e r is t d i e S c h w e s t e r e i n e s K ö n i g s , M u t t e r 
e i n e s K ö n i g s , H e r r i n v o n K u s c h , ( N a s a i s a ) I , d i e 
d e r P h a r a o ( A n l a m a n i ) l e i n g e s e t z t h a t v o r sei­
n e m V a t e r A m u n , d e m S t i e r v o n T a Set i , als 
S i s t r u m s p i e l e r i n . E r h a t e i n L i b a t i o n s g e f ä ß v o n 
S i l b e r in i h r e r e c h t e H a n d g e g e b e n , e i n S i s t r u m 
v o n S i l b e r i n i h r e L i n k e , u m d a s H e r z d i e s e s 
G o t t e s z u e r f r e u e n . E r h a t i h r S p e i s e n a u s d e m 
H e i l i g t u m g e g e b e n : ­ A u f z ä h l u n g v o n L e b e n s ­
m i t t e l ­ G e b t d i e s a b n u n d e r S c h w e s t e r d e s 
K ö n i g s , T o c h t e r d e s K ö n i g s , H e r r i n d e s L a n d e s , 
H e b i t , d e r ä l t e s t e n T o c h t e r d e r S c h w e s t e r e i n e s 
K ö n i g s , G e m a h l i n e i n e s K ö n i g s , d e s L e b e n d e n , 
( M a d i q e n ) I ». 
9. Kommentar in FHN 1, 265-268 von Török. Zu ebd., 
266: Ich d e n k e nicht, daß Madiqen e i n e G e m a h l i n 
Anlamanis war (kein Beleg vorhanden) . Möglicherweise 
hat sie dadurch, daß sie Gemahlin Aspeltas geworden ist, 
den Anspruch auf oder die Verpflichtung zu d e m priester­
l ichen Amt verloren und überträgt es ihrer (Adoptiv ?) 
Tochter Hebit. Ebenso scheint es mir als nicht bewiesen, 
daß Nasaisa j e Priesterin war (sie wird nie als solche 
bezeichnet) . 
10.« Musikantin » (WB 1, 121.18); <. high­priestess » 
(Blackman 1921, 20, 25) ; « joueuses de sistre » (Yoyotte 
1961, 45). 
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D e r T e x t s t i m m t m i t d e r S z e n e ü b e r e i n , d i e 
i m G i e b e l f e l d d a r g e s t e l l t ist (Abb. 3) : D i e d r e i 
F r a u e n , N a s a i s a , M u t t e r d e r K ö n i g e A n l a m a n i 
u n d A s p e l t a , M a d i q e n , S c h w e s t e r u n d G a t t i n 
d e s A s p e l t a , u n d i h r e T o c h t e r H e b i t h a l t e n e i n 
S i s t r u m i n i h r e r l i n k e n , e i n L i b a t i o n s g e f ä ß in 
i h r e r r e c h t e n H a n d . I m T e x t w e r d e n d i e b e i d e n 
K u l t o b j e k t e S i s t r u m u n d S i t u l a a n H e b i t ü b e r ­
g e b e n u n d d i e s e d a d u r c h als P r i e s t e r i n e i n g e ­
se t z t . S i s t r u m u n d S i t u l a s i n d h i e r e i n e r s e i t s d i e 
I n s i g n i e n d e r P r i e s t e r i n , a n d e r e r s e i t s d i e i m 
K u l t e i n g e s e t z t e n G e r ä t e . 
D i e a u ß e r g e w ö h n l i c h e H a n d l u n g i s t d i e 
L i b a t i o n . D i e L i b a t i o n a n s i c h e r f ü l l t m e h r e r e 
F u n k t i o n e n : Sie w i r d a ls F l ü s s i g k e i t s o p f e r z u 
d e n O p f e r g a b e n g e z ä h l t , d e r b e i w e i t e m w i c h t i ­
g e r e A s p e k t a b e r ist d i e R e i n i g u n g 1 1 . D i e r e i n i ­
g e n d e K r a f t d e s W a s s e r s , a b e r a u c h d e r M i l c h , 
v e r b i n d e t s i c h w i e d e r u m o f t m i t d e m A s p e k t 
« L i b a t i o n a ls O p f e r » u n d w e i h t d a d u r c h d i e 
O p f e r g a b e n f ü r d e n G o t t , d e r s ie a ls g e r e i ­
n i g t e s O p f e r a n n e h m e n k a n n . G e r a d e i m 
T o t e n k u l t h a t d a s L i b i e r e n v o r a l l e m e r n e u e r n ­
11. LÄ 111,1014; RÄRG, 424; Zabkar 1992, 240­241; zur 
Reinigung in Toten­ und Tempelkult siehe 
Altenmüller­Kesting 1968; vgl. auch Blackman 1912, 
Bonnet 1956. Die Reinigung des Königs vor der Krönung, 
von zwei Göttern vollzogen und oft durch zwei 
Anch­Strahlen über dem König dargestellt, ist nötig, um 
den König « erscheinen » zu lassen und ihn zu krönen 
(Schott 1957, 65). 
12. Hierzu einige wenige Beispiele: MR : CG 20137 
(Lange/Schäfer 1901, Tf. 12) 2. Zz : UC 14469 (Stewart 
1979, pl. 31, Nr. 1) ; BM 1370 (Budge 1914, pl. 20). NR : BM 
299 (Hall 1925, PI. 10) ; BM 354 (James 1970, PI. 50) ; CG 
34105 (Lacau 1909, PI. 51) ; CG 34125 (Lacau 1909, PI. 54) ; 
CG 34131 (Lacau 1909, PI. 55) ; CG 34150 (Lacau 1909, PI. 
60) ; Stele des Nebseni (Brunner­Traut/Brunner 1981, Tf. 
64. Nr. 467) ; Wien, ÄS 83 ; Wien, ÄS 84 ; Wien, ÄS 113 ; 
Wien, ÄS 137. 25. Dyn. : Medinet Habu, Kapelle der 
Amenirdis L, Schrein­Vorderseite, W­Hälfte (Hölscher 
1954, PI. 17b); Medinet Habu, Kapelle der Amenirdis I., 
Eingang in den Schrein (PM II2, 477 (26)). 
13. Schriftlicher Beleg It. LÄ IV, 1101, Anm. 26 ; Urk. 1, 
24­26 (Frau macht Wab­Dienste für Hathor) NR : Berlin AM 
d e n u n d b e l e b e n d e n C h a r a k t e r ( L i c h t h e i m 
1947 , 1 7 2 ) . 
D e r A k t d e r L i b a t i o n k a n n v o n e i n e m G o t t 
o d e r e i n e m M e n s c h e n v o l l z o g e n w e r d e n . D a s 
F l ü s s i g k e i t s s p e n d e n v o n S e i t e n e i n e s G o t t e s ist 
e i n S y n o n y m f ü r « E r n e u e r n d e r L e b e n s k r a f t » 
( L Ä I I I , 1 0 1 4 ) . D a s F l ü s s i g k e i t s o p f e r , v o n e i n e m 
M e n s c h e n d u r c h g e f ü h r t , k a n n w i e d e r u m e i n e 
S p e n d e f ü r e i n e n G o t t ( K ö n i g l i b i e r t v o r G o t t ) 
o d e r M e n s c h e n ( V e r s t o r b e n e n ) s e i n . D e r A u s ­
f ü h r e n d e ist d e r K ö n i g o d e r e i n P r i e s t e r , se l t e ­
n e r e i n e P e r s o n o h n e h ö h e r e r e l i g i ö s e F u n k ­
t i o n . D i e L i b a t i o n v o r e i n e m G o t t w i r d f a s t a u s ­
s c h l i e ß l i c h v o n M ä n n e r n d u r c h g e f ü h r t , f ü r d a s 
L i b i e r e n v o r e i n e m V e r s t o r b e n e n g i b t es a u c h 
B e l e g e , i n d e n e n e i n e F r a u d a s F l ü s s i g k e i t s ­
o p f e r d a r b r i n g t 1 ^ . 
H i n g e g e n g i b t e s n u r w e n i g e B e l e g e 1 3 f ü r 
e i n e F r a u , d i e v o r e i n e m G o t t l i b i e r t 1 4 . 
I n d e r 2 5 . D y n a s t i e b e g i n n e n d , i n d e r g a n ­
z e n n a p a t a n i s c h e n P e r i o d e f o r t l a u f e n d , h ä u f e n 
s i c h d i e D a r s t e l l u n g e n , i n d e n e n F r a u e n v o r 
e i n e m G o t t l i b i e r e n . N i c h t b e r ü c k s i c h t i g t h a b e 
17578 (Scharff 1932, Tf. 31): Votivtuch. Frau libiert vor aus 
dem Berg kommender Kuh. 18. Dyn. : BM 41518 (Budge 
1914, PI. 41) : Stele derTahumai. Fragment. Frau libiert vor 
Hathor­Kuh. Ahmose­Nofretari libiert vor der Hathor­Kuh 
im Grab des Tetiki (TT 15) (Davies 1925, pl. 2). 19. Dyn. : 
BM 146 (James 1970, PI. 47) : Stele des Rem. Frau libiert 
hinter einem ebenfalls libierenden Mann vor Osiris, Isis 
und Horus ; Tosi/Roccati, Nr. 50057 : Hinter anbetendem 
Mann Frau mit Flasche, gießt Wasser aus vor Amun und 
Toeris. 20. Dyn. : Stele der Gottesgemahlin Isis, Tochter 
Ramses' VI (Seele 1960, flg. 13) beim Libieren vor Osiris. 
22. Dyn. : Serapeum 79 (Malinine/Posener/ Vercoutter 
1968, 67­68, Nr. 79, PI. 23) : Frau libiert vor Apis Stier ; 
Ramesseum: Frau libiert mit hs­Vase vor Harachte (Quibell 
1886, pl. XX.4). 
14. Auf die Besonderheit, daß Frauen neben dem 
Sistrum noch ein anderes Kultgerät tragen, wies bereits 
Radwan (1978, 159) hin. Die von ihm erwähnten Flaschen 
(Belege bei Radwan 1978, Anm. 12) werden jedoch nichl 
bei der Libation vor Amun (nur vor Verstorbenen und 
Osiris) gezeigt. 
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, — / . , ..„t»>nw>y <is/.) . , •ft^r« gg ü X ttggB üM ' ^ M i - g ^ w ^ n f t m i 
Abb. 1 : Stele Kawa VIII (Z. 24-25) ; aus : Macadam 1949, pl. 16 
^ f i ^ x r G E S S f ^ f c ^ t r l f .. 
'MiWfcziK* gESEZllllif16 "S5iS) Siu/i Vjg Hb m rj^ui r^ /=h i ?ZBl*±E<3 
jjäTälflTTI.".T^ylt-l^^H?^!;!^ glTT.T q 
^M^f^fi'i: ;ij 
Abb. 2 : Adoptionsstele (Z. 9-14), Louvre C 257 ; aus : Schäfer 1895, Tf. V 
5^5s; X? +1 W IP 
U 
/ l 
V t I 
Abb. 3 : Adoptionsstele, Louvre C 257 ; aus : Schäfer 1895, Tf. IV 
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ich Belege von Libationen vor Osiris auf 
Totenstelen, denn das ist eine Abwandlung der 
bereits bekannten Totenstelen, wo vor dem 
Verstorbenen libiert wird. Die Libation vor 
Osiris kann nicht mit der Libation vor Amun 
verbunden werden, da ein anderer Kontext 
diese kultischen Handlungen umgibt. 
Auf nur einem Beleg tritt die Ausführende 
allein dem Gott, hier Amun­Re von Kawa, ent­
gegen : Auf der Situla der Schwester eines 
Königs ­ wahrscheinlich des Anlamani ­ Male­
taratma (Louvre E 3841, Monnet 1952). In allen 
anderen Belegen schreitet der König vor ihr 
zum Opfer. 
Erstaunlicherweise ist gerade diese Aktion 
der Königin in den Giebelfeldern der großen 
Königsstelen dargestellt: 
­Tanwetamani (Traumstele, Kairo JE 48863, 
Grimal 1981, pl. I) : Rechts seine Mutter 
Qalhata15, links die Gemahlin des Königs Piye­
Arty. 
­ Harsiotef (Kairo JE 48864, Grimal 1981, pl. 
X) : Rechts seine Mutter Tesmalo, links die 
Gemahlin Bahaliye. 
­ Nastasen (Berlin 2268, Schäfer 1901) : 
Rechts seine Mutter Pelcha, links die Gemahlin 
Sachmach. 
­ Stele des Aspelta aus Kawa (Macadam 1949, 
pl. 40) : Diese Stele, die nur in wenigen 
Fragmenten erhalten ist, dürfte nach diesen 
Parallelen zu ergänzen sein. Die vordere Hand 
der Königin ist schräg nach unten gesenkt, so 
daß die Rekonstruktion einer Libation wahr­
scheinlich ist. 
Außer auf diesen Königsstelen existieren 
auch auf Tempelwänden Darstellungen von 
Königinnen, die libieren : 
­ B 300 am Gebel Barkai, Raum 303 : 
Nordwand (Robisek 1989, 114) : die Mutter des 
15. Nicht auf der Stele, jedoch auf einer Gefäßschulter 
im Grab der als mwt njswt bezeichnet : Dunham 1950, 37, 
fig. l l . k , Nr. 19-3-566. 
Taharqo, Abalo, hinter dem König libierend ; 
Südwand (Robisek 1989, 113) : die Gemahlin 
des Königs, Tekehatamani. 
­ Sanam : Wahrscheinlich die Mutter des 
Taharqo, Abalo, ist die Sistrum rasselnde und 
libierende Königin auf der Außenwand des 
Tempels (Griffith 1922, pl. 28). 
­ Sanam : Schrein des Aspelta, zwei libieren­
de Frauen hinter dem König (Griffith 1922, pl. 
45). 
­ Kawa : Im Hypostyl an der Westwand 
(Macadam 1955, pl. XIV b) sind die Füße von 
sechs Frauen erhalten, vor jeder Frau ist ein auf 
den Boden auftreffender Flüssigkeitsstrahl zu 
sehen. Auf einigen Blöcken (Macadam 1955, pl. 
LXIV f­i) ist eine dieser Frauen, die mit beiden 
Händen eine Situla hält, erhalten. 
­ Kawa : Sekundär hinzugefügt sind zwei 
libierende Frauen, von denen die obere wahr­
scheinlich auch Sistrum rasselt Sie wurden in 
meroitischer Zeit vor dem von zwei Göttern 
geführten König eingraviert (Macadam 1955, 
pl. Xb ; 69­70). 
­ B 700, Pylon16 : Mehrere Sistrum rasselnde 
und libierende Königinnen. 
Außer auf den Blöcken in Kawa T halten alle 
Frauen ein Sistrum in der anderen Hand. Die 
Kulthandlungen des Libierens und des Sistrum­
spielens sind sehr eng miteinander verbunden, 
explizit ausgedrückt ist das in der Adoptions­
stele. Die Priesterin trägt in ihrer rechten Hand 
das Libationsgefäß, in ihrer linken das Sistrum. 
Wenn Beischriften . zur kultischen Tätigkeit 
erscheinen, so wird nur das Sistrumspielen 
genannt (B 303 S­Wand ; Traumstele ; 
Nastasenstele). Im Text der Priesterinnenstele 
werden beide Kultobjekte, das silberne Sistrum 
und das silberne Libationsgefäß, angeführt. 
Sonst wird der Akt des Libierens nie erwähnt, 
16. Griffith 1929, pl. 5. Ich danke Herrn T. Kendall für 
die Möglichkeit der Einsichtnahme in unpublizierte 
Zeichnungen vom Pylon B 700. 
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obwohl er die bei weitem außergewöhnlichere 
Tätigkeit einer Königin ist. 
Was aber war die Funktion der Libation in 
diesem Kontext ? Nur einmal, auf der Situla der 
Maletaratma (Monnet 1952), libiert die 
Königin auf einen Opfertisch, in allen anderen 
Belegen gießt sie die Flüssigkeit auf den Boden 
aus. Maletaratma ist dargestellt in der Ausfüh­
rung der Aufgabe, die Priester im täglichen 
Ritual vollziehen (Barta 1967, 459), nämlich 
dem Reinigen der Opfergaben für den Gott. 
Diese Form der Libation wird oft in ägyptischen 
und kuschitischen Göttertempeln dargestellt : 
Der König steht vor einem oder mehreren 
Göttern, dessen Gaben auf dem Opfertisch vor 
ihm gereinigt werden. Die Libation tritt hier 
fast immer in Verbindung mit dem Räuchern 
durch Weihrauch auf (Blackman 1912 ; 
Altenmüller­Kesting 1968, 191­192). 
Die Libation auf den Boden wird in Ägypten 
viel seltener dargestellt (z. B. Helck 1968, Bild 
40). Daß es sie aber gegeben haben muß, be­
zeugen Textquellen, in denen vom « Opfer auf 
dem Boden »» die Rede ist (Stele BM 1367, 
Budge 1912, pl. 28 ; Sethe 1924, 73, Z. 16). 
Auch soll die Bedeutung für s3t « auf die im 
Boden eingelassene Opferplatte Wasser spren­
gen » (WB III, 422) bzw. für s3t.w « etwas auf 
den Erdboden gießen » (WB III, 423.11) sein ; 
ein als Opfer gedachtes Ausgießen einer 
Flüssigkeit auf den Boden dürfte es also gege­
ben haben. Außerdem sind uns aus meroi­
tischer Zeit mehrere Opferbecken, die in 
Tempeln in den Boden eingelassen waren, 
erhalten. Das Becken im rechteckigen Stein­
oder Tonbasin ist anchförmig (Wenig 1978, Nr. 
190). Die Libation auf den Boden könnte somit 
ein Opfer generell, das oft durch Libation dar­
gestellt wird (RÄRG, 425), bedeuten. Wenn 
man König und Königin durch die Aspektive als 
nebeneinander dargestellt meint, kann die 
Libation als Opfer für den Gott gewertet wer­
den. 
Eine weitere Möglichkeit ist es, daß die 
Königin den Boden vor ihren Füßen reinigt, 
sodaß sie als Person aus der Profanwelt sich 
dem Gott nähern kann. Dieser Aspekt ist ver­
gleichbar mit dem Reinigen des Kultbildraumes 
mit Weihrauch durch den Priester, bevor er die­
sen betritt, um das tägliche Ritual durchzufüh­
ren (LA III, 842). 
Die Libation auf den Boden könnte jedoch 
auch mit dem Sistrumspiel vor dem Gott inso­
fern im Zusammenhang stehen, als auch diese 
dazu dient, den Gott zu beruhigen : Das 
Aussprengen von Wasser dient auch heute in 
den Ländern des Orients zur Staubbindung. 
Hier könnte es bedeuten, daß der Gott beruhigt 
wird, indem der Staub durch die Libation 
befeuchtet und somit gebunden wird, der Gott 
also durch auffliegenden Sand oder Staub nicht 
belästigt wird. 
« Wasser » und « Erde » können immer wie­
der mit dem Begriff « Fruchtbarkeit» in 
Zusammenhang gebracht werden. Möglicher­
weise wird vom höchsten Gott Fruchtbarkeit für 
das Land erbeten. In einem so trockenen Land 
sind Wasserriten oder überhaupt Riten mit 
Flüssigkeiten von großer Bedeutung (für Ägyp­
ten siehe Traunecker 1972, 209). Amun hat 
auch den Aspekt eines Wassergottes, der am 
Uranfang stand (Sethe 1929, § 140), und gera­
de die Bauten des Taharqo in Karnak deuten 
auf eine Verstärkung der Riten mit Wasser in 
der 25. Dynastie hin (Traunecker 1972, 200). 
Zu erwähnen bleibt noch die Art der 
Darstellung dieser Szenen. Nach Monnet (1952, 
97, Anm. 3) scheint es nicht wichtig zu sein, ob 
das Libationsgefäß in der linken oder rechten 
Hand gehalten wird. In der Regel (in allen 
Belegen außer in der Adoptionsstele) wird 
immer mit der vorderen Hand libiert und in 
der hinteren Hand das Sistrum gehalten. Im 
Giebelfeld der Adoptionsstele müssen jedoch 
die Königinnen mit der hinteren Hand, das ist 
die rechte, libieren, da es im Text heißt: « ... ein 
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Libationsgefäß von Silber in die rechte Hand, 
ein Sistrum aus Silber in die linke Hand ». 
Bei der Handhaltung gibt es mehrere 
Möglichkeiten : Schräg hinauf (B 303, S­Wd, 
Traumstele), waagrecht (B 700, Nastasenstele) 
oder schräg hinunter (Kawa, Maletaratma, 
beide Sanam­Belege, Adoptionsstele, Aspeita­
Fragment, Harsiotef). Der Flüssigkeitsstrahl ist 
ein mehr oder weniger gewellter Strang, nur in 
Kawa mit Innenzeichnung, wobei nicht zu 
unterscheiden ist, ob es sich um Wasser oder 
Milch handelt. Möglicherweise handelt es sich 
aber um Wasser, da die Flüssigkeitsstrahlen bei 
B 303. S­Wd in LD V, 5 blau gemalt sind. Das 
kann jedoch nicht als sicheres Zeichen für eine 
Wasser­Libation bei den anderen Belegen ge­
nommen werden, erscheint jedoch am wahr­
scheinlichsten, auch wenn für die meroitische 
Zeit die Milch­Libation bewiesen sein dürfte 
(Yellin, 1982, 151­155). Die bei Yellin bespro­
chenen Opfertafeln tragen Darstellungen von 
libierenden Göttern und betreffen außerdem 
den Totenkult, können also nicht mit der 
Libation einer Königin vor Amun verglichen 
werden. In den Pyramidenkapellen der meroiti­
schen Zeit ist die Libation vor dem Toten ein 
Hauptthema, allerdings wird fast immer auf 
einen Opfertisch libiert (Chapman/Dunham 
1952, passim). Ausnahme sind wieder Sistrum 
rasselnde und libierende Königinnen17 und 
Isis, die als Schutzgöttin hinter dem thronen­
den Toten steht18. Nicht verwunderlich ist die 
mögliche Ersetzbarkeit von Isis/Königin bei 
den Kuschiten, da die Königin, insbesondere 
die Mutter des Königs, oft mit Isis identifiziert 
17. Jeweils hinter dem Toten; alleine: C h a p m a n / 
Dunham 1952, pl. 4E ; hinter Isis : pl. 5C, IIA, 12B, 20A. 
18. Vor der Königin : pl. 10A, B, IIB, 20B ; alleine : pl. 
6A, 7A, B, IOC, 13A, C. Isis wird in römischer Zeit außerhalb 
Ägyptens meist mit Sistrum und Situla dargestellt, LÄ VI, 934. 
19. Z B. die Erzählungen der Reise ZU ihrem gekrönten 
Sohn : Taharqo Kawa V, 16­22, Macadam 1949, pl. 10 ; 
wird19. Die Libation wird gerade in meroiti­
scher Zeit sehr oft dargestellt. Sie scheint in der 
meroitischen Kultur und auch danach eine 
besondere Rolle gespielt zu haben (z. B. 
Lenoble 1991), wie es auch die in den 
Tempelboden eingelassenen Opferbecken 
(s.o.) bezeugen. 
Mit der Darstellung von libierenden Frauen 
wird ab der 25. Dyn. eine neue Form gefunden, 
die aus einer neuen kultischen Funktion der 
Königin entstanden ist und auf tatsächliches 
Libieren durch die Königin im Götterkult 
schließen läßt. Die Frauen der königlichen Fa­
milie erleben eine Erweiterung ihrer kultischen 
Aufgaben. Die Königin (bzw. eine andere 
weibliche königliche Person) übernimmt einen 
Teil der Aufgaben, die der König als oberster 
Kultherr für den Gott auszuführen hat. Bisher 
beschränkte sich die kultische Funktion der 
Königin, wie bereits ausgeführt, hauptsächlich 
auf das Sistrumspiel und das Singen im Tempel. 
Nun hat die Königin mit der Libation auch eine 
wichtige, bisher rein dem König vorbehaltene 
Kulthandlung auszuführen. Wieweit diese 
Funktionen als Priesterin in das kuschitische 
Königtum einzubauen sind und Rückschlüsse 
auf die Bedeutung der weiblichen Komponente 
für dieses Königtum zulassen, kann hier in die­
ser Kürze nicht behandelt werden20. Thema 
hier kann nur der bildliche Ausdruck in der 
Ikonographie der Szenen sein. 
Blackman (1921, 24) nennt für das AR und 
MR drei wcbt­Priesterinnen. Er schränkt jedoch 
ein (1921, 25), daß im Kirnopus­Dekret die 
sm3jwt, also Sängerinnen, als wcbwt bezeichnet 
Anlamani Kawa VIII, 22­24, Macadam 1949, pl. Iii ; 
Irikeamanote Kawa IX, 82­84, Macadam 1949, pl. 25. Dazu 
ausführlich Lohwasser, 1997, 235­237 ; allgemein zu Isis in 
ihrer Verbindung mit dem Königinnentum Troy 1986. 
20. Ausführlich dazu Lohwasser 1997, 215­224, allge­
mein Troy 1986. 
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wurden (Urk. II, 150 ; RÄRG, 607) und dem­
nach auch die erwähnten wcbt­Priesterinnen 
nichts anderes als Sängerinnen waren. Sogar im 
Hathorkult, der vor allem von Frauen durch­
geführt wird, wird die Libation von Männern 
vollzogen : « There are certain positions, such 
as administrative ones and that of wcb­priest, 
which may have fulfilled only or primarily by 
men ». (Galvin 1981, 240). Bei einer Anrufung 
an die Lebenden aus dem MR (CG 20026, 
Lange/Schäfer 1902, 33) werden die verschie­
denen Priestergruppen mit dem weiblichen 
Gegenpart aufgezählt : hm­Priester und hm­
Priesterinnen, w^b­Priester, Musikpriester und 
Musikpriesterinnen. Beim wcb fehlt die femini­
ne Form dazu, ebenso wie bei anderen ähnli­
chen Aufzählungen (Bryan 1982, 40). Es 
scheint also fast keine wcb­Priesterinnen gege­
ben zu haben. 
Insgesamt paßt diese Erweiterung der kulti­
schen Aufgaben der kuschitischen Königin in 
das Bild der höheren Stellung der Frauen in 
der kuschitischen Gesellschaft. Nicht nur bei 
der Erbfolge, sondern auch im religiösen 
Leben ist ihre Funktion eine höhere als die der 
ägyptischen Königin. 
THE ACTS OF THE KUSHITES QUEENS IN THE DIVINE 
WORSHIP 
The royal women of Kush had a wide ränge 
of duties in the cult Performance. Like the royal 
women in Egypt, they are depicted shaking the 
sistra. The sound of the sistrum should calm the 
god. But in contrast to the egyptian royal 
women, the kushite ones are also shown in the 
act of pouring water in front of Amun. In Egypt, 
libations were made by the king only. The pou­
ring of water or milk can be interpreted as an 
offering, as a sacral purification or as a prayer 
for fertility. With the libation, the kushite royal 
women undertake part of the cultic duties of 
the king. This phenomenon is another indica­
tion of the high position of royal women in 
Kush. 
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